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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 
университет». 
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж». 
 
С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
Ханова Алмаза Муллаяновича – заведующего кафедрой «Мате-
риалы, технологии и конструирование машин» ФГБОУ ВПО «Перм-
ский национальный исследовательский политехнический университет». 
Жукова Геннадия Николаевича – директора филиала ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет» в г. Кемерово, члена президиума совета УМО по ППО. 
Шевченко Валерия Яковлевича – проректора по образованию 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педа-
гогический университет», члена президиума совета УМО по ППО. 
 
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 
университет». 
 
С 15-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
Профессионально-педагогический институт ФГБОУ ВПО «Че-
лябинский государственный педагогический университет». 
 
С ЮБИЛЕЕМ 
Осипову Ирину Васильевну – ученого секретаря УМО по ППО, 
профессора кафедры правового и документационного обеспечения управ-
ления ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет». 
 
